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sovelluksen jatkokehitys olisi mahdollista ilman suurempia ohjelmointitaitoja. 
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tellään lyhyesti sovelluskehittimenä käytetyn Application Express toimintoja.  
Opetuksen suunnittelutyökalun toteutus on vaatimusmäärittelyn mukainen ja 
sovellus toimii vaaditulla tavalla. Kielikoulutuskeskus testasi järjestelmää kehi-
tysympäristössä oikealla datalla ja palaute oli positiivista, joten asennusvai-
heessa voitiin siirtää valmis järjestelmä käytettäväksi. 
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF COURSE 
PLANNING TOOL FOR THE LANGUAGE CENTER  
The purpose of this project was to define, design and implement an education 
planning tool for the language center of the Turku University of Applied Science.  
 
The language center operates language and communication studies for the de-
gree programs and offers language education for their corporate customers. 
The purpose of the planning tool is to simplify course planning and follow-ups. 
The planning tool is implemented with Oracle Application Express web applica-
tion development tool. The planning tool consist of interactive reports, forms 
and the development is made by using the applications own functions so that 
further development would be possible to do even with minor programming 
skills. 
 
The thesis describes defines and implements the planning tool and briefly pre-
sents the functions of the web application development tool.  
The course planning tool is as it is defined in the requirement specification and 
it will perform as intended. The language center tested the planning tool in the 
development environment with real data and feedback was positive so the 
complete application installation could be made. 
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1. JOHDANTO 
Turun Ammattikorkeakoulun kielikoulutuskeskus toteuttaa ammattikorkeakoulun 
tutkintoon johtavaa viestintä- ja kielikoulutusta, sekä tarjoaa koulutusta yrityksil-
le ja julkishallinnon yhteisöille. Kielikoulutuskeskuksen tavoitteena on ollut saa-
da käyttöön selainpohjainen suunnittelusovellus, missä koulutusta koskevat tie-
dot talletettaisiin tietokantaan ja samalla sovellus toimisi myös raportointijärjes-
telmänä kurssien suunnittelua ja opettajien resurssien seurantaa varten. 
Kielikoulutuskeskuksen kurssien suunnittelu on toteutettu Microsoft Office Excel 
taulukkolaskentaohjelmalla, minkä on todettu olevan riittämätön kurssien suun-
nitteluun ja raportointiin. HTML-pohjaisen sovelluksen tulisi sijaita ammattikor-
keakoulun lähiverkossa, jolloin järjestelmän käyttö olisi vaivatonta ja turvallista. 
Tehtävänäni oli suunnitella ja toteuttaa vaatimusmäärittelyn mukainen suunnit-
telutyökalu. Opinnäytetyö kuvaa projektin eri vaiheet sovelluksen suunnittelusta 
sen käyttöönottoon. Projekti toteutettiin Oracle Application Express sovelluske-
hittimellä, mikä sisältää valmiit raportointitoiminnot. Application Express on 
helppokäyttöinen sovelluskehitin, jolla pystytään helposti luomaan tehokkaita 
sovelluksia vähäisilläkin ohjelmointitaidoilla. Sovelluskehittimessä käytettävät 
ohjelmointikielet ovat PL/SQL ja Javascript. 
Opetuksen suunnittelutyökalussa alkavien kurssien tiedot syötetään järjestel-
mään joko kopioimalla olemassa oleva kurssi tai tuomalla tiedot tekstitiedostos-
ta suunnittelua varten. Tietojen syöttämisen jälkeen opettajien resursseja voi-
daan helposti seurata ja muokata suunnittelunäkymässä, jos siihen on tarvetta. 
Alkavista kursseista voidaan myös tehdä kurssiehdotuksia, jotka hyväksytään 
tai hylätään kielikoulutuskeskuksen toimesta. Suunniteltavien kurssien ja toteu-
tuneiden kurssien seurantaa varten järjestelmässä on valmiita raportteja, joilla 
voidaan seurata opettajien resursseja tehokkaasti.   
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2. OHJELMISTOTUOTANNON VAIHEJAKOMALLI 
Ohjelmistoprojektista kehitystyö voi olla varsin haasteellinen toteuttaa ja doku-
mentoida. Projektin onnistumisen varmistamiseksi kehitystyö jaetaan osiin, jois-
sa suunnittelulle ja toteutukselle on omat vaiheet ja tätä ositusta kutsutaan vai-
hejakomalliksi. Vaihejakomalleja on useita erilaisia ja tässä luvussa käsiteltävä 
ketterät menetelmät ovat yksi niistä. Vuonna 2001 luodussa ketterien menetel-
mien Agile Manifestossa on 12 periaatetta, mitkä määrittelevät toimintatavat 
ohjelmistoprojekteille, joissa käytetään ketteriä menetelmiä. Ketterien menetel-
mien päätarkoituksena on tehdä ohjelmistoprojekteista yksinkertaisia ja tehok-
kaita, minkä avulla asiakastyytyväisyys pysytään varmistamaan. Projektit toteu-
tetaan lyhyissä iteraatiossa, jolloin asiakkaalle pystytään toimittamaan uusin 
versio sovelluksesta mahdollisimman lyhyessä ajassa testattavaksi. Periaattee-
na ketterissä menetelmissä on, että asiakkaalle toimitettavan version kehitys 
kestäisi yhdestä neljään viikkoa. Jatkuva vuorovaikutus asiakkaan ja kehitystii-
mien välillä takaa projektin onnistumisen sekä tehokkaamman reagoimisen 
muutostarpeisiin.(Agile Manifesto 2001) 
 
Kuva 1: Agile Modeling Driven Development (Scott Ambler 2007, AMDD) 
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Kuvassa 1 on esitelty AMDD - malli, mikä kuvaa ketterien menetelmien eri vai-
heita. Vihreällä pohjalla oleva osio on menetelmien ylätaso, missä toteutetaan 
ohjelmiston vaatimusmäärittely ja ohjelman rakenne. Alla olevissa sinisellä poh-
jalla olevat vaiheet kuvaavat iteraatiivisia vaiheita, mihin kuuluu suunnittelu (Ite-
ration Modelling), palautteiden ja kehitysideoiden kokoaminen (Model Storming) 
ja kehitystyö (Test Driven Development). Elinkaarimallin tarkoituksena on omi-
naisuuslistojen luominen ja ominaisuuksien toteuttaminen jokaisessa iteraatio-
vaiheessa. Projektissa voi olla useita iteraatioita riippuen ohjelman toiminnalli-
suuksien määrästä. Tällä tavalla toteutettuna kehitystyöstä saadaan tehokas, ja 
kun edellinen vaihe on valmis, voidaan aloittaa uusi iteraatio toiminnon lisäämi-
seksi sovellukseen. Elinkaarimallin avulla myös dokumentointi pystytään teke-
mään tarkemmalla tasolla projektin aikana. Elinkaarimallin hyvänä puolena on 
se, että myös uusien toimintojen lisääminen iteraatioon on mahdollista kehitys-
työn aikana. 
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3. ORACLE APPLICATION EXPRESS TYÖVÄLINE 
Oracle Application Express, lyhyesti kutsuttuna Apex, on Oraclen ilmaisen tieto-
kantatuotteen mukana tuleva sovelluskehitin, jolla pystytään luomaan tehokkai-
ta ja turvallisia sovelluksia joiden käyttöliittymä on selainpohjainen. Sovelluske-
hittimellä pystytään luomaan perinteisiä html-sivustoja tai tietokantaan integroi-
tuja html-sivustoja, jollainen myös tuntien suunnitteluohjelma on. Kehitysympä-
ristönä tälle sovellukselle on käytetty Oraclen Internet sivustolla sijaitsevaa Ora-
cle Apex harjoitusympäristöä. Oraclen sivustolta käyttäjät voivat anoa käyttöön-
sä työtilan, jossa sovelluskehittimen käyttöä pystyy harjoittelemaan. Myös jär-
jestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät dokumentit löytyvät kyseiseltä si-
vustolta (Oracle Application Express Overview). 
2.1 Sovelluskehittimen osat 
 
Kuva 2. Sovelluskehittimen osat. 
Kuvassa 2 on esitelty Application Express sovelluskehittimen työtilan (Works-
pace) sisältämät osiot kehitystyön eri vaiheille. Varsinainen kehitystyö toteute-
taan Application Builder osiossa, missä kehittäjä luo varsinaisen sovelluksen. 
Application Buider työkalulla kehittäjän pystyy luomaan joko tavallisen HTML-
sivuston tai tietokantaan integroidun HTML- sivuston. Application Builder sisäl-
tää valmiita esimerkkisovelluksia, joita kehittäjä voi asentaa käyttöönsä. 
SQL Workshop osio on tarkoitettu tietokantaan liittyvien toimintojen hallintaan ja 
ylläpitoon. SQL Workshop osiossa kehittäjä voi esimerkiksi luoda uusia tieto-
kantaobjekteja, muokata olemassa olevia objekteja sekä luoda kyselyjä ohjatul-
la toiminnolla.   
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Team Development osiossa kehittäjä pystyy luomaan erilaisia tehtäviä sovel-
luskehityksen hallintaa. Team Development osio sisältää toiminnot projektin 
aikataulutukselle, tehtävälistoille sekä palautteen keräämiselle. 
Administration osio on tarkoitettu Application Express järjestelmä ylläpitoa var-
ten. Administration osiossa ylläpidetään järjestelmän käyttäjät ja käyttäjäryhmät 
sekä pystytään seuramaan sivustojen käyttöön liittyviä raportteja. 
2.2 Sivunmääritykset 
Kun sovellus luodaan Application Builder:lla, luodaan varsinaisesti sivuja, jotka 
sisältävät käyttöliittymän elementtejä kuten listoja, painikkeita ja sivun osioita. 
Näitä käyttöliittymän elementtejä kehittäjä pystyy muokkaamaan sivuston mää-
rittelynäkymässä (Page definition). Määrittelynäkymä on jaettu kolmeen osaan: 
Page Rendering, Page Prosessing ja Shared Components. 
 
Kuva 3: Sivuston määritysnäkymä 
Kuvassa 3 on esitelty Page Rendering osio, mikä sisältää sivulla olevat käyttö-
liittymäelementit. Page Rendering on prosessi, jolla elementit ladataan tieto-
kannasta, kun sivu ladataan selaimeen. Page Processing osio suoritetaan sivun 
latauksen jälkeen järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Osiossa suoritetaan sivulle 
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määritetyt toiminnot, jotka voivat olla laskutoimituksia, tiedon tarkistamista, tie-
don käsittelyä tai toiselle sivulle siirtyminen. Shared Components osiossa on 
yleisessä käytössä toimintoja ja elementtejä. Osio sisältää sivun navigaatioele-
mentin, sivulla käytettävän mallin ja teeman. 
  
2.3 Käyttäjien tunnistus ja autorisointi 
Oracle Apex sovelluskehittimellä luotujen sovellusten käyttäjätunnistus on mah-
dollista toteuttaa useammalla tavalla. Sovellukseen kuuluu valmiina erilaisia 
autentikointiin liittyviä skeemoja ja käyttäjärooleja, joita kehittäjät voivat hyödyn-
tää. Myös omien käyttäjätunnistusmenetelmien luonti onnistuu helposti, jos 
valmiita skeemoja ei haluta hyödyntää järjestelmässä. Omien käyttäjätunnis-
tusmenetelmien luonti järjestelmään toteutetaan PL/SQL-ohjelmakoodilla ja 
näiden tekemiseen löytyy paljon hyviä esimerkkejä esimerkiksi Google-
hakukoneen avulla. Järjestelmässä tullaan käyttämään sovelluksen omaa käyt-
täjätunnistusmenetelmää, jolloin jokainen käyttäjä pitää lisätä erikseen järjes-
telmään. Käyttäjätunnistuksessa on myös mahdollista hyödyntää Windows-
verkossa käytettävää autentikointia, jolloin käyttäjät voivat kirjautua järjestel-
mään samoilla tunnuksilla ja salasanoilla kuin mitä verkkoon kirjautumisessa 
käytetään. Järjestelmässä on valmiina neljä erilaista käyttäjäryhmää valmiina, 
Workspace Adminstrator, Developer ja End User. Instance Administrator ryh-
mään kuuluvat käyttäjät voivat yllä pitää kaikkia järjestelmän toimintoja Applica-
tion Express Administration Services ohjelmalla. 
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Kuva 4: Oracle Application Express ympäristö (Oracle 2 days + Developer 
guide, 1-5, 2013)  
Kuvassa 4 on esitelty sovelluksen ympäristö ja käyttöoikeustasot. Workspace 
Administrator ryhmään kuuluvilla jäsenillä on oikeudet tiettyyn työtilaan, missä 
he voivat ylläpitää käyttäjätietoja ja hyödyntää työtilan käyttöön liittyviä lokitieto-
ja. Developers ryhmään kuuluvat käyttäjät voivat luoda tai muokata työtiloja ja 
muokata järjestelmässä olevia tietokantaobjekteja. End Users ryhmään kuuluvat 
jäsenet voivat ainoastaan käyttää työtiloja. (Oracle 2 days + Developer guide, 
2013)   
Apex-sovelluksessa olevien tietojen näkyvyyttä pystytään rajamaan tehokkaasti 
erilaisten käyttäjäryhmille määritettyjen oikeuksien avulla. Html-sivustot tai si-
vustoilla olevien objektien näkyvyydet pystytään rajamaan juuri näiden käyttäjä-
ryhmien perusteella ja näin pystytään varmistamaan, että ainoastaan tiettyihin 
käyttäjäryhmiin kuuluvat jäsenet pystyvät näkemään tai poistamaan tietoa jär-
jestelmästä. 
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2.4 Raportointi 
Apex sovellukseen sisältyy monipuolinen raportointityökalu, jolla kehittäjä pys-
tyy helposti luomaan näyttäviä raportteja erilaisiin käyttötarpeisiin. Raportointi-
työkalussa on mahdollista luoda joko perusraportteja tai interaktiivisia raportteja, 
joiden ominaisuudet eroavat aikalailla toisistaan. Raporteilla olevia ominaisuuk-
sia ei ole pakko ottaa heti käyttöön, vaan ne voidaan lisätä jälkikäteen, jos tulee 
tarvetta niiden käytölle. Alla on kuvaukset raporttien ominaisuuksista.   
Perusraportti  
Apex sovelluksen Classic report on perusraportti, johon sisältyy vain muutamia 
toiminnallisia ominaisuuksia. Raportille voidaan sisällyttää raportilla olevien tie-
tojen lajittelu, tulostaminen PDF - formaatissa, tietojen vienti .csv - formaatissa 
sekä lisätä hakutoiminto, jolla saadaan raportille saadaan halutut tiedot näky-
viin. Perusraportin kysely on myös mahdollista toteuttaa PL/SQL- kyselyllä, 
minkä avulla raportille haettava tieto voidaan rajata järjestelmässä olevien käyt-
täjäryhmien tai haluttujen tietojen perusteella. PL/SQL kyselyllä toteutetun ra-
portin tiedot voidaan rajata siten, että esimerkiksi koulutuspäälliköt näkevät 
kaikki vastuulleen kuuluvat koulutukset ja niiden resurssit mutta opettajat näke-
vät ainoastaan omat kurssit ja niiden resurssit. 
 
Kuva 5. Perusraportti 
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Kuvassa 5 on esitelty sovelluksen perusraportti. Perusraportin toiminnot ovat 
rajalliset, koska raportilla voidaan hyödyntää pelkästään yhtä hakuehtoa, eikä 
käyttäjä pysty muokkaamaan valmiita raportteja lainkaan. 
Interaktiivinen raportti 
Apex sovelluksen Interactive report on kehittyneempi raporttipohja, johon myös 
loppukäyttäjä pystyy tekemään omia muokkauksia. Raportilla ei ole mahdollista 
hyödyntää PL/SQL-kyselyä kuten perusraportilla pystyy tekemään, mutta vas-
taavasti interaktiivinen raportti sisältää monipuoliset työkalut raportin tietojen 
hakemiseen, esittämiseen ja muokkaamiseen. Raportilla loppukäyttäjä pystyy 
esimerkiksi valitsemaan haluamansa tietosarakkeet raportille ja määrittelemään 
näytettävien raporttirivien määrät. Interaktiiviselle raportille järjestelmän ylläpitä-
jä pystyy tekemään erilaisia raporttipohjia, joita loppukäyttäjät voivat helposti 
hyödyntää tietoa haettaessa. Myös loppukäyttäjä pystyy tallettamaan henkilö-
kohtaisia raporttipohjia järjestelmään, jolloin tiedon saanti järjestelmästä on no-
peaa ja vaivatonta. Myös erilaisten kaavioiden lisääminen raportille on mahdol-
lista, jolloin raportin sisältö saadaan visuaaliseksi. Kaavioissa on myös moni-
puoliset funktiot, joiden avulla raportilla olevat tiedot pystytään ryhmittelemään 
käyttäjän haluamalla tavalla. Interaktiivisella raportilla on myös erinomaiset toi-
minnot tiedon siirtämiseen järjestelmästä.  
 
Kuva 6. Interaktiivinen raportti 
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Kuvassa 6 on esitelty sovelluksen interaktiivinen raportti. Käyttäjä pystyy siirtä-
mään raportilla olevat tiedot joko tiedostoon tai lähettämään tiedot sähköpostin 
liitteenä halutulle henkilölle. Lisäksi raportilla on toiminto, jolla käyttäjä pystyy 
lataamaan raportin tiedot HTML-muodossa. HTML-tiedostoon sisältyy valmiina 
hakutoiminto, jolla tietoja pystytään hakemaan sivulta. 
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4. SUUNNITELUTYÖKALUN VAATIMUSMÄÄRITTELY 
Ohjelmistoprojektin ensimmäinen vaihe on vaatimusmäärittelyn tekeminen. 
Vaatimusmäärittelyssä pyritään dokumentoimaan toteuttavan ohjelman toimin-
nallisuudet ja vaatimukset joita sovelluksessa halutaan olevan. Kielten opetuk-
sen suunnittelutyökalun toteutus alkoi varsinaisesti Advanced SQL- opintojak-
solta, jossa piti tehdä harjoitustyönä kielikoulutuskeskuksen määrittelyn mukai-
nen suunnittelutyökalu. Kielikoulutuskeskus on aikaisemmin hyödyntänyt ope-
tuksen suunnittelussa Microsoft Office Excel taulukkolaskenta ohjelmaa, mihin 
tiedot on syötetty kurssien suunnittelua varten. Koulutustarpeiden tiedot on ke-
rätty koulutuspäälliköiltä pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä, minkä jälkeen 
tiedot on syötetty erikseen suunnittelutyökaluun.  
Järjestelmän määrittely aloitettiin palaverilla, jossa käytiin läpi järjestelmän toi-
minnallisia vaatimuksia. Palaverin tarkoitus oli saada kuva siitä, mitä järjestel-
mältä vaaditaan ja millaiset odotukset käyttäjillä tulevasta järjestelmästä ovat. 
Palaverissa katsoimme Advanced SQL – kurssille tekemääni Apex sovellusta, 
minkä pohjalle suunnittelutyökalu perustuu. Tarkoituksena oli näyttää mitä toi-
mintoja sovelluksessa on ja millaisia ominaisuuksia ja toimintoja suunnittelutyö-
kaluun olisi mahdollista saada. Lisäksi katsoimme myös kurssien suunnittelussa 
käytettävää taulukkolaskentaohjelmaa ja tarkoituksena oli että pystyisimme 
määrittelemään, millä tavalla tietoa halutaan kerätä tulevaan järjestelmään ja 
millä tavalla järjestelmässä olevaa tietoa halutaan raportoida ja hyödyntää 
suunnittelussa.  
4.1 Toiminnallisuuksien määritys 
Suunnittelutyökalun tarkoituksena on helpottaa sekä alkavien kurssien suunnit-
telua, että opettajien resurssien seurantaa. Suunniteltaville kursseille pitää olla 
mahdollista syöttää tulosalue, yksikkö, koulutuspäällikkö, toimipiste, kurssi, ope-
tuskieli, opettaja, opintopisteet, resurssit ja jakso. Edellä mainitut kentät eivät 
ole pakollisia järjestelmässä, joten tyhjäksi jätetyt tiedot eivät estä kurssien tal-
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lentamista järjestelmään. Tallennettujen kurssien tietoja pitää myös pystyä 
muokkaamaan jälkikäteen. 
Suunniteltavien kurssien pitää olla näkyvissä yhdellä sivulla, josta suunniteltavia 
kursseja voidaan muokata, hyväksyä toteutukseen tai poistamaan järjestelmäs-
tä. Hyväksynnän jälkeen muokattu kurssi ei saa näkyä suunnittelunäkymässä ja 
hylätty kurssi poistetaan järjestelmästä.  
Suunnitteluyökalussa pitää olla myös mahdollisuus luoda kurssiehdotuksia, jot-
ka näkyvät omalla sivustolla, ja myös ehdotukset joko hyväksytään suunnitte-
luun tai hylätään. Hyväksytty kurssiehdotus siirtyy suunnittelunäkymään käsitel-
täväksi ja hylätty kurssi poistetaan järjestelmästä.  
Useampien kurssien yhtäaikainen tuonti tekstitiedostosta pitää olla mahdollista. 
Toiminnon tarkoitus on vähentää manuaalista tiedon syöttämistä järjestelmään. 
Tietojen tuonnin jälkeen uusien kurssien tulee näkyä suunnittelunäkymässä.  
Järjestelmässä olevan yksittäisen kurssin kopiointi pitää olla myös mahdollista. 
Kurssin kopioinnin yhteydessä kurssin tietoja on pystyttävä muuttamaan ja ko-
pioinnin jälkeen kurssin tulee näkyä suunnittelunäkymässä. 
Suunnittelutyökalussa raportointi on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Työka-
lussa pitää olla raportteja, joilla opettajille suunniteltuja ja toteutuneita resursse-
ja pystytään seuraamaan ja hyödyntämään suunnitteluvaiheessa. Raporteilla ja 
lomakkeilla pitää olla toiminto, jolla tiedot pystytään siirtämään tekstitiedostoon 
sähköpostin liitetiedostona lähettämistä tai tiedon muokkaamista varten. Myös 
muokatuista kursseista pitää saada raportti. 
Suunnittelutyökalussa pitää olla hakutoiminto, jolla kurssien tietoja pystytään 
hakemaan. Hakukriteereinä halutaan olevan ainakin koulutuspäällikkö, opettaja 
tai kurssi. 
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4.2 Käyttäjien roolit 
Järjestelmän käyttäjinä toimivat kielikoulutuskeskuksen työntekijät, jotka syöttä-
vät kurssitiedot järjestelmään. Tietojen syöttämisellä tarkoitetaan lomakkeiden 
manuaalista täyttämistä tai kurssitietojen tuontia tekstitiedostosta.  
 
Kuvio 1: Käyttötapauskaavio 
Kuviossa 1 on kuvattu järjestelmän kaksi käyttäjäroolia sekä käyttötapaukset 
näihin rooleihin liittyen. Alla on kuvattu käyttäjäroolien oikeuksia järjestelmään: 
Pääkäyttäjä  
 pystyy ylläpitämään järjestelmässä käytettäviä perustietoja kuten tulosalue, toi-
mipiste ja kieli  
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 pystyy muokkaamaan, lisäämään ja poistamaan kursseja järjestelmästä 
 ei pysty muokkaamaan tai lisäämään käyttäjiä järjestelmään 
 
 
Administrator 
 pystyy ylläpitämään järjestelmässä käytettäviä perustietoja kuten tulosalue, toi-
mipiste ja kieli  
 pystyy muokkaamaan, lisäämään ja poistamaan kursseja järjestelmästä 
 pysty lisäämään, muokkaamaan tai poistamaan käyttäjän järjestelmästä. 
Alkuvaiheessa sovelluksessa on käytössä kaksi yllä mainittua käyttäjäryhmää. 
Sivustolle on lisätty valmiiksi autorisointi, jolla myös koulutuspäälliköille voidaan 
antaa lukuoikeus oman tulosalueen tietoihin. Koulutuspäälliköiden ryhmää ei ole 
kuvattu käyttötapauskaavioon, koska tämä toiminnallisuus ei varsinaisesti kuu-
lunut määrittelyvaiheeseen.  
Tulosalueiden käyttäjäryhmät on lisätty valmiiksi järjestelmään, joten jos tämä 
toiminto halutaan ottaa käyttöön, pitää järjestelmän administratorin lisätä pel-
kästään käyttäjät oikeisiin ryhmiin. 
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5. TYÖKALUN SUUNNITTELU  
Suunnitteluvaiheessa sain melko vapaat kädet sivustojen ja navigaation suun-
nitteluun, koska näiden osalta ei varsinaisesti tehty määrityksiä eikä sivustojen 
ulkoasun ei tarvinnut vastata minkään käytössä olevan sivuston mallia. Suunnit-
teluvaiheessa pyrin hyödyntämään mahdollisimman paljon aikaisemmin mainit-
semaani ketterien menetelmien vaihejakomallia, mikä mahdollisti sovelluksen 
toimintojen toteutuksen jakamisen erillisiin vaiheisiin. Koska toteutettu sovellus 
pohjautuu aikaisemmin tekemääni harjoitustyöhön, oli tietokantataulujen, sovel-
luksen toimintojen ja sivuston ulkoasun suunnittelu helppo toteuttaa sykleissä.  
5.1 Tietokantataulut 
Suunnittelutyökalussa tiedot talletetaan BD_COURSES tietokantatauluun, mis-
sä on viiteavaimet muihin kurssien suunnittelussa tarvittavien tietojen tietokan-
tatauluihin. 
 
Kuvio 2. Tietokannan rakenne. 
Kuviossa 2 on esitelty tietokannan rakenne ja tietokantatauluihin kuuluvat pää-
avaimet (Primary key) ja viiteavaimet (Foreign key). Kuviossa olevien taulujen 
pääavainkentät näkyvät sinisellä P tunnuksella ja taulukuvauksen alaosassa 
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näkyy pääavaimen tietokantasovelluksessa käytettä nimi.  Pääavaimeen liittyvät 
viiteavaimet näkyvät mustalla F tunnuksella ja taulujen välissä olevat nuolet 
osoittavat taulun, minkä taulun pääavaimeen viiteavain on yhdistetty. Taulujen 
kenttien perässä näkyy käytettävät tietotyypit ja kenttien suurin sallittu merkki-
määrä näkyy kentän nimen perässä vihreällä tekstillä. 
Tietokantataulu Sisältö 
BD_USERS Opettajien ja koulutuspäälliköiden tiedot 
BD_USERGROUP Käyttäjäryhmät 
BD_JOBTYPE Työsuhteen tyyppi  
BD_UNITS Ammattikorkeakoulun yksiköt 
BD_DIVISION Ammattikorkeakoulun tulosalueet 
BD_LANGUAGE Koulutuksissa käytettävät kielet 
BD_TRAINING_PROGRAMME Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat 
BD_YEARS Järjestelmässä käytettävät vuodet 
BD_PERIOD Opetuksen jaksot 
 
Taulukko 1: Tietokantataulujen sisältöjen kuvaukset 
Taulukossa 1 on kuvattu, mitä tietoa tietokantataulut sisältävät.  
 
5.2 Näkymät  
Kuviossa 3 on esitelty tietokantaan luotuja näkymiä (Views), joita käytetään pel-
kästään raportoinnissa ja tietojen päivitysten yhteydessä. Näkymät ovat SQL-
kyselyllä tehtyjä virtuaalisia tauluja, joissa tiedot on haettu yhdestä tai useam-
masta taulusta tietyin rajauksin. Koska BD_COURSES taulussa viiteavaintiedot 
ovat numereenisia, ei käyttäjä pysty tiedon perusteella tietämään mistä tiedosta 
on kyse, jos raportit luodaan suoraan edellä mainitusta tietokantataulusta. 
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Kuvio 3: Näkymät tietokannasta 
Näkymässä on yhdistetty BD_COURSES tietokantataulun vierasavainkentät ja 
tietoon liittyvät pääavainkentät, jolloin näkymään saadaan lisättyä kyseisen ken-
tän kuvaustieto pääavaimen tietokantatulusta. VIEW_COURSES näkymään on 
haettu koulutuspäällikkö-, koulutusohjelma-, toimipiste-, tulosalue- ja opettajatie-
tojen kuvaukset. VIEW_RESURSSIT näkymä on rakennettu VIEW_COURSES 
näkymästä ja siinä lasketaan opettajien resurssit tietylle jaksolle. COUR-
SES_UPDATED_VIEW112 näkymää käytetään pelkästään tietojen päivittämi-
seen, kun kurssien tietoja muutetaan tietokantaan. Näkymässä verrataan kurs-
sitietoja tilanteeseen, mikä oli ennen päivittämistä ja päivittämisen jälkeen, ja 
sen perusteella muokatuille kursseille lisätään muutosajankohta tietokantaan.  
5.3 Navigointi 
Navigointi haluttiin alun perin toteuttaa koulutusohjelmien perusteella, mutta 
koska koulutusohjelmia on yli 50 kappaletta, olisi navigoinnista saattanut tulla 
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liian vaikea käyttää. Tästä syystä toteutin navigoinnin tulosalueiden perusteella.
 
Kuvio 4: Suunnittelutyökalun sivustorakenne. 
Kuviossa 4 on esitelty sovelluksen sivustorakenne. Kirjautumisvaiheessa sovel-
luksessa suoritetaan proseduuri, mikä tarkistaa mihin käyttäjäryhmään kyseinen 
käyttäjä kuuluu, ja ohjaa käyttäjän oikealle sivulle.  
 
Kuva 7: Suunnittelujärjestelmän Home sivu. 
Kuvassa 7 on esitelty sovelluksen Home-sivu ja navigaatio palkki. Navigoinnin 
toteutus tulosalueiden perusteella mahdollistaa tiedon tehokkaamman rajaami-
sen käyttäjäryhmätasolla. Sovelluksessa on aluksi käytössä kaksi käyttäjäryh-
mää, jotka käyttävät sovellusta. Sovelluksen autorisointi on rakennettu valmiiksi 
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siten, että myös koulutuspäälliköiden on mahdollista käyttää sovellusta, jos sii-
hen on myöhäisemmässä vaiheessa tarvetta. 
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6. SUUNNITTELUTYÖKALUN  TOTEUTUS 
Suunnittelutyökalun toteutuksessa on pyritty käyttämään pelkästään järjestel-
män omia toiminnallisuuksia ja toteutuksessa on käytetty Oraclen sivustolta löy-
tyviä dokumentteja (Oracle Application Express Documentation). Toteutusvai-
heessa pääsin tekemään suunnitteluvaiheen toiminnot järjestelmään iteraatios-
sa. Ensimmäinen vaihe oli luoda tietokantarakenteessa kuvatut tietokantataulut 
järjestelmään (Kuvio 2). Tietokantataulujen luonnin jälkeen pystyin aloittamaan 
dimensioissa käytettävien tietojen lataamisen järjestelmään, minkä jälkeen aloi-
tin kurssitietojen siirtämisen järjestelmään. Tietojen tuontia varten tein järjestel-
mään näkymän ja raportin, joiden avulla pystyin tarkistamaan tietojen oikeelli-
suuden verratessani tietoja taulukkolaskentaohjelman ja suunnittelutyökalun 
välillä. Kun tietojen tuonti oli tehty ja tietojen oikeellisuus tarkistettu, pääsin luo-
maan varsinaisia lomakkeita, joita käytetään tietojen tallettamisessa ja muok-
kaamisessa. 
6.1 Todennus 
Todennuksen tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmään kirjautuva käyttäjä 
on oikeutettu näkemään sovelluksessa olevat tiedot. Suunnittelutyökalussa 
käyttäjien todennus on toteutettu Oracle Apex:n omalla Application Express Ac-
count toiminnolla. Jokaiselle loppukäyttäjä on perustettava käyttäjätunnus jär-
jestelmään, jotta sovelluksen käyttäminen on mahdollista. Application Express 
Account käyttäjiä voivat lisätä vain Apex järjestelmän Administrator oikeudet 
omaavat käyttäjät. 
6.2 Suunnittelu - ja tulosaluenäkymät 
Suunnittelunäkymässä on käytetty järjestelmässä olevaa Tabular Form tyyppis-
tä lomaketta ja lomaketta käytetään pelkästään tietojen päivittämiseen tai pois-
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tamiseen tietokannasta. Lomakkeen luonnin yhteydessä lomakkeelle pitää mää-
rittää lähdetaulu, käytettävät kentät ja ohjattu toiminto luo lomakkeen kyselyn 
automaattisesti. Lomakkeen kyselyssä haetaan tietokannasta ne kurssit joita ei 
ole hyväksytty. Lomakkeen luonnin yhteydessä sivulle luodaan tiedon tarkista-
miseen tarvittavat toiminnot sekä tiedon päivittämiseen ja poistamiseen vaaditut 
prosessit.  Luodulla lomakkeella on kolme eri osiota:  
 Region Definition mikä sisältää varsinaisen SQL-kyselyn.  
 Report Attributes sisältää SQL-kyselyssä olevat attribuutit eli kentät. 
 Print Attributes osiossa määritetään lomakkeen tulostukseen tarvittavia tietoja 
kuten otsikkotiedot, käytettävä fontti sekä alatunniste.  
Lomakkeen luonnin jälkeen kehittäjä pystyy muuttamaan Reports Attributes 
osiossa lomakkeella olevien kenttien muotoilun tai piilottamaan kentät lomak-
keelta. Koska kyseisessä taulussa tiedot ovat viiteavaimia, piti osalle attribuu-
teista luoda arvoluettelo viiteavaimen kohdetaulusta ja muuttaa kenttä valintalis-
tatyyppiseksi kentäksi.  
 
Kuva 8: Arvoluettelon kysely. 
Kuvassa 8 on esitelty sovelluksessa oleva arvoluettelo. Arvoluettelo (List of va-
lues) on SQL-kielellä luotu kysely, missä määritellään luettelossa näytettävä 
tieto (d) ja tieto mikä palautetaan tietokantaan (r) päivityksen yhteydessä. Yllä 
olevassa esimerkissä luettelossa (kuva 7) näytetään BD_USERS taulusta käyt-
täjän kokonimi ja päivityksen yhteydessä tietokantatauluun talletetaan kyseisen 
käyttäjälle määritetty yksilöivä käyttäjätunnus.  
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Suunnittelunäkymässä pystytään suorittamaan myös hakuja suunnittelussa ole-
vien kurssien osalta. Sivun yläosassa oleville valintalistoille käyttäjä voi valita 
arvoja ja suorittaa näiden perusteella hakuja. 
 
Kuva 9. Suunnittelulomakkeen hakutoiminto. 
Kuvassa 9 on esitelty suunnittelulomakkeen hakutoiminnossa käytettävät valin-
talistoilla toteutetut hakukentät, joista käyttäjä voi valita hakuehdot haettaville 
tiedoille. Hakutoiminto on rakennettu siten, että kun haku suoritetaan, siirtyy 
käyttäjä uudelle sivulle ja hakukenttien arvot siirretään uudella sivulla olevien 
kenttien arvoiksi ja näiden tietojen perusteella suoritetaan haku tietokannasta. 
 
Sovelluksessa on valmiina omat raportointisivut Ammattikorkeakoulun tulosaluil-
le. Tulosalueet ovat Ammattikorkeakoulun yksiköitä, jotka vastaavat koulutuk-
sesta, kuten Bioalat- ja liiketalous, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa sekä Ke-
hittäminen. Tulosalueiden näkymät on toteutettu raporteilla, koska varsinaista 
ylläpitoa ei haluta tehdä muualla kuin suunnittelunäkymässä. Myös tulosaluei-
den sivuilta pystytään kurssitiedot lataamaan tekstitiedostoon. Raporttien ra-
kenne vastaa suunnittelunäkymää ja tekstitiedostoa pystytään käyttämään poh-
jana, kun uusia kurssitietoja tuodaan järjestelmään tekstitiedostosta. 
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6.3 Raportointi ja ylläpito 
Raportointi opetuksen suunnittelussa on erityisen tärkeä, koska raportoinnilla 
pystytään seuraamaan opettajien suunniteltuja ja toteutuneita resursseja. 
Suunnittelutyökalussa on oma sivu raportoinnille, mistä löytyy erilaisia raportteja 
opettajien resurssien seurantaan. Raporteilla voidaan verrata esimerkiksi opet-
tajien toteutuneita resursseja eri vuosilta keskenään.  
Sovelluksessa järjestelmässä olevien tietojen ylläpitoon on oma sivu, jonne kie-
likeskus ja admin käyttäjäryhmiin kuuluvilla henkilöillä on pääsy. Ylläpitosivulla 
on järjestelmässä käytettävien perustietojen ylläpitoon vaaditut lomakkeet. Si-
vulla voidaan lisätä ja poistaa käyttäjiä, tulosalueita, toimipisteitä, opetuskieliä, 
koulutusohjelmia. 
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7. SUUNNITTELUTYÖKALUN TESTAUS 
Testausvaihe on yksi tärkeimmistä vaiheista ohjelmistoprojektissa jossa vaihe-
jakomallin iteraation toiminnallisuus hyväksytään. Testausvaiheen tarkoituksena 
on löytää virheet, joita sovellus sisältää ja varmistaa, että sovellus toimii vaati-
musmäärittelyn mukaisesti. Suunnittelutyökalun testaaminen päästiin aloitta-
maan kun lomakkeet kurssien yllä pidolle olivat valmiina ja varmistettu, että tie-
dot kirjautuvat oikein tietokantaan. Suunnittelutyökalussa käytettävät tiedot la-
dattiin käytössä olevasta Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelmasta järjestel-
mään. Excelissä olevista tiedoista erotettiin dimensioiden tiedot ja kurssien tie-
dot omiksi tiedostoiksi, että testiympäristön tiedot saatiin vastamaan todellista 
suunnittelutilannetta. Testiympäristössä oleva data ladataan asennusvaiheessa 
uuteen ympäristöön suunnittelua ja raportointi varten. 
Seuraavaksi kielikoulutuskeskuksen henkilökunta aloitti järjestelmän testikäytön 
eli varsinaisen testaamisen. Testaaminen on jaettu kahteen osaan, joissa en-
simmäisessä vaiheessa testataan lomakkeiden toiminnot ja toisessa vaiheessa 
raportointi. 
Suunnittelutyökalun testikäytön tarkoituksena oli varmistaa, että järjestelmä on 
vaatimusmääritysten mukainen. Testikäytössä sovellus toimi hienosti, mutta 
joitakin muutoksia jouduttiin tekemään.  
Kurssien suunnittelunäkymä oli alun perin toteutettu raportilla ja kurssin tietoja 
pääsi muuttamaan muokkauslomakkella, kun kurssi avattiin muokkaustilaan 
raportilla olevasta linkistä. Testikäytössä kurssien ylläpito todettiin oleva hidasta 
ja tähän haluttiin tehdä muutos, koska jokainen kurssi oli avattava erikseen, että 
muokkaus oli mahdollista. Muutoksen tarkoituksena oli saada useamman kurs-
sin tiedot näkyviin ja mahdollisuus muokata useampaa kurssia saman aikaises-
ti. Muutoksen vuoksi suunnittelunäkymä tehtiin Tabular Form - lomakkeella, että 
toiminnallisuus voitiin toteuttaa. Muutoksen jälkeen kurssien tiedot näkyvät lo-
makkeella ja lomakkeella pystyy ylläpitämään tai poistamaan yhden tai useam-
man kurssin tietoja samalla kertaa.  
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Testikäytön aikana tuli tarve nähdä muokattujen kurssien tietoja. Kuvassa 10 on 
suunnittelusivustolla olevan lomakkeen prosessit, joita käytetään kun sivulla 
olevia tietoja päivitetään.  
 
Kuva 10: Sivun prosessit suunnittelunäkymässä 
Haasteelliseksi muodostui kurssien muokattu tieto, koska päivityksen yhteydes-
sä kaikki lomakkeen tiedot talletetaan tietokantaan eikä näin ollen muokattuja 
tietoja saanut selville helposti. Tästä syystä jouduin tekemään kaksi uuttaa pro-
sessia sivulle, jotka suoritetaan kun päivityspainiketta painetaan sivulla.  
Päivityksen alussa kaikki suunnittelussa olevien kurssien tiedot talletetaan tieto-
kannassa olevaan työtauluun LOAD_COURSES prosessilla. Tämän jälkeen 
järjestelmän oma päivitysprosessi päivittää lomakkeella olevat tiedot tietokan-
taan. Viimeisenä suoritetaan UPDATE_COURSES prosessi, missä verrataan 
työtauluun tallennettuja tietoja sekä kurssien tietokantataulussa olevia tietoja, ja 
vain niille kursseille joilla jokin tieto on muuttunut, lisätään päivitetty merkki. 
Testikäytön aikana nähtiin tarpeelliseksi myös opettajan resurssien automaatti-
nen laskeminen suunnittelunäkymässä. Opettajien resurssien automaattinen 
laskenta toteutettiin Javascript – koodilla, mikä on yleisesti käyttössä HTML-
sivustoissa ja Javascript lisätään sivun Page Rendering osiossa olevaan HTML- 
Header – kohtaan.  
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Kuva 11. Javascript sivun Header osiossa. 
Jotta Javascript saadaan toimimaan sivulla, pitää lomake kääntää HTML-
koodiksi ja hakea tarvittavien kenttien nimet koodin sisältä. Kun Javascript - 
koodi on lisätty sivulle, pitää lomakkeella olevan kentän Element Attributes koh-
taa lisätä Javascript – koodi. 
 
Kuva 12: Javascript lomakkeen opintopisteet Column Definition osiossa. 
Kuvassa 12 on esitelty suunnittelulomakkeella olevan opintopisteiden laskemi-
seen käytetty Javascript koodi. Tämän jälkeen kun käyttäjä muuttaa lomakkeel-
la olevan opintopisteen arvon ja poistuu kentästä, laskee järjestelmä automaat-
tisesti opettajan resurssit ja tiedot voidaan päivittää tietokantaan. 
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8. KÄYTTÖÖNOTTO 
Sovelluksen käyttöönotto on ohjelmistoprojektin viimeinen vaihe, jossa testikäy-
tön jälkeen hyväksytty järjestelmä asennetaan varsinaisesti loppukäyttäjille tar-
koitettuun ympäristöön. Suunnittelutyökalun käyttöönotto oli itse asiassa helppo, 
koska testiympäristössä ollutta järjestelmää käytettiin kurssien suunnittelussa.  
Käyttöönottoa varten ammattikorkeakoulun verkkoon asennettiin Windows Ser-
ver 2008 R2 palvelin sovellusta varten. Ensimmäinen vaihe oli asentaa Oracle 
Database 11g Express Edition tietokantasovellus, mihin Oracle Application Ex-
press sisältyy. Tietokantasovelluksen asennuksen jälkeen piti Apex sovelluske-
hittimen ohjelmisto päivittää uudempaan versioon, koska testiympäristössä oli 
käytössä uudempi versio, eikä asennus vanhempaan versioon ole mahdollista. 
 Versiopäivityksen jälkeen pääsin luomaan tarvittavat tietokantataulut, joita 
suunnittelutyökalussa käytetään. Tietokantataulujen luonti oli nopea, koska tes-
tiympäristöstä pystyi ottamaan DDL script - tiedoston jolla sovelluksessa käytet-
tävät taulut, näkymät, triggerit ja sequensit pystyi luomaan uuteen ympäristöön. 
Myös tietokantatauluissa olleet tiedot siirrettiin testiympäristöstä omiksi tiedos-
toiksi ja tietojen vienti uuteen ympäristöön sujui ongelmitta ja nopeasti Apex 
sovelluksen import toiminnon avulla. 
Varsinaisen sovelluksen asennus oli myös nopea, koska Apexista on mahdollis-
ta siirtää sovelluksia asennuspaketiksi esimerkiksi omalle tietokoneelle ja asen-
taa toiseen ympäristöön ohjatun toiminnon avulla. Ohjatussa toiminnossa asen-
nuspaketti ladataan sovellukseen minkä jälkeen sovelluksen asennus tapahtuu 
taustalla. 
Asennuksen ja tietojen tuonnin jälkeen oli käytettävien ryhmien luonti järjestel-
mään, minkä jälkeen sovellus oli valmis käytettäväksi. Varmistin sovelluksen 
toimivuuden lisäämällä testidataa järjestelmään ja testi osoitti sen, että järjes-
telmä on valmis käyttöä varten. 
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9. ARVIOINTI JA JATKOKEHITYKSEN IDEOINTI 
Opinnäytetyöprojektin tarkoituksena oli toteuttaa kielikoulutuskeskukselle järjes-
telmä, jolla kieltenopetuksen kurssien suunnittelu olisi vaivatonta ja tehokasta. 
Projekti eteni mielestäni aikatauluuni nähden hyvin, vaikka välillä testaus ja ke-
hityksen ajankäyttö eivät oikein kohdanneet toisiaan. 
Ohjelman testikäytön ja asennuksen jälkeen voi sanoa, että projekti onnistui 
ehkä paremmin kuin mitä aluksi ajattelin ja sovelluksesta saatiin vaatimusmää-
rittelyn mukainen. Vaikka olin tutustunut Oracle Application Express sovelluske-
hittimen käyttöön Advanced SQL – opintojaksolla, missä harjoitustyönä tehtiin 
suunnitteluohjelma kielikeskukselle, ei sovelluksen tekeminen ollut helppoa. 
Harjoitustyönä tehty sovellus ei sisältänyt yhtä paljon toimintoja, kuin mitä käyt-
töönotettu sovellus sisältää ja opin todella paljon uusia asioita sovelluskehitti-
mestä ja sen toiminnallisuuksista. Koska sovelluskehitin on helppokäyttöinen ja 
sisältää valmiina paljon erilaisia toiminnallisuuksia, soveltui se erinomaisesti 
tähän projektiin. Testikäytön aikana saamani positiivinen palaute vaikutti suu-
resti siihen, että sain sovelluksen valmiiksi ja asennetuksi opetuksen suunnitte-
lua varten. 
Suunnittelutyökalun jatkokehitykseen liittyen olisi muutama toiminto, mitkä kan-
nattaisi lisätä järjestelmään. Ensimmäinen vaihe voisi mielestäni olla se, että 
koulutuspäälliköille annetaan mahdollisuus lisätä kurssiehdotuksia järjestel-
mään ja kurssien hyväksyntä suunnitteluun jäisi kielikeskuksen tehtäväksi. 
Seuraava vaihe voisi olla se, että opettajat pääsisivät katsomaan omia tulevia 
kursseja ja toteutuneita kursseja järjestelmästä suoraan. Voisihan järjestelmää 
hyödyntää myös kaikkien opetusten suunnittelussa, jos sellaiseen on tarvetta, 
koska järjestelmä sisältää valmiina kaikki koulutusohjelmat ja tulosalueet.  
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